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ботников  к  средствам производства,  их  использования для достижения  стратегических  це‐
лей  и  задач –  все  это  реализуется  в  творческом подходе  работников  к  выполнению  своих 





бы  реализовать  инновационные  преобразования  в  производстве,  персонал  предприятия 
должен сознательно поддерживать меры по реализации инновационной стратегии, активно 
вносить свой вклад в этот процесс, не чинить сопротивления внедрению инноваций. В свою 
очередь  это  приводит  к  необходимости  формирования  эффективной  системы  управления 
инновационной  деятельностью  персонала,  совершенствованию  системы  стимулирования 
сотрудников,  учитывая  материальные,  духовные  и  социально‐психологические  факторы, 
способствующие повышению заинтересованности работников в наращивании инновацион‐
ного потенциала предприятия. 
Для  развития  мотивации  работников  к  инновационному  развитию  на  предприятии 
необходимо внедрять механизм стимулирования инновационного труда. 
Понятие  «инновационный  труд»  –  сложное  и  многогранное  явление  трудовой  дея‐
тельности.  Этот  термин  характеризуют  систему  социально‐экономических  отношений,  ка‐





развитым.  Нет  единства  мнений  относительно  содержания  этой  категории,  раскрытию  ее 
сущности. Среди современных экономистов и социологов инновационный труд главным об‐
разом  толкуется  как  определяющий  экономический  и  социальный  потенциал  труда.  В  ре‐
зультате  укрепления  приоритета  новых  знаний  о  традиционном  труде,  изменяется  его  со‐
держание,  структура  занятости,  увеличивается  возможность источников поступлений дохо‐
дов. Продолжая учение П. Друкера, который считает, что инновации – это прежде всего труд, 
который  требует широкой  области  знаний  [2,  с.  93],  можно  считать,  что  новаторский  труд 
представляет  собой  сочетание интеллектуального и  профессионального  свойства  специфи‐
ческого продукта рабочей силы, характеризующее отличие от других ее качественных харак‐
теристик, в зависимости от конкретной области знаний и трудовой активности. Конечным же 











творить  социальные  потребности.  Инновационный  труд  персонала,  как  отмечает  Л.А.  Ко‐





Усиление  инновационной,  новаторской  деятельности  работников,  готовность  работ‐
ников к изменениям, осознание ими причастности к инновационному процессу зависит от их 
мотивации заниматься инновационным трудом. 
Мотивация –  побуждение,  поощрение,  стимулирование действий,  и мотив  является 
тем, что присуще каждому человеку, влияет на определенный тип поведения. Между моти‐
вацией труда и трудовым поведением работника существует органическая функциональная 






щих  проблем инновационного  развития  предприятия:  мотивировать  укрепление  заинтере‐
сованности  работников  в  сфере  инноваций,  новаторской  деятельности,  и  нейтрализовать 
сопротивление персонала инновационным изменениям.  Синергетический эффект по реше‐
нию  этой  сложной  задачи  может  быть  достигнут  путем  обеспечения  системы  управления 
персоналом,  органической  взаимосвязи  между  внешними  и  внутренними  мотиваторами, 
влияющими на инновационный труд. 
Внутренними мотиваторами  инновационного  труда  являются:  признание,  принятие, 
понимание,  а  также  такие  качественные особенности  человеческого  труда,  как  творческий 
характер  и  способности;  менталитет;  уровень  образования,  профессиональной  квалифика‐
ции, профессионального опыта и навыков; компетенция; способность к обучению и творче‐




ривать  упрощенно,  где  единственной функцией  является  только материальное  стимулиро‐
вание.  
В  научной литературе  обосновано,  что  основные  компоненты процесса  осуществле‐
ния любых управленческих решений имеют три организационных управленческих подхода – 
технократический,  информационный  и  поведенческий  [7,  с. 124].  Однако можно  с  полной 
уверенностью утверждать о  том,  что в контексте обеспечения активизации инновационной 
деятельности именно поведенческий подход к формированию и мобилизации инновацион‐















Использование  поведенческого  подхода  к  мобилизации  инновационных  ресурсов 
предприятия  на  основе методологии для  систематического  и  целенаправленного  решения 
проблем управления инновациями позволяет разработать модель комплексно‐целевой сис‐
темы управления инновационной активностью работающих. На производственном уровне в 
основе  заложена  структура  основных  системных  компонентов,  которые  формируют  про‐




фессиональной  компетентности  и  карьерного  роста;  внедрение  новых  организационных 
форм работы; повышение уровня инновационной культуры; социальной защиты работников. 
Успех инновационного труда зависит от обеспечения системного подхода к управле‐
нию  инновационной  деятельностью  на  уровне  предприятия  путем  комбинированного  ис‐
пользования  тех мотиваторов  и методов  стимулирования,  которые  воздействуют  на  повы‐
шение заинтересованности работников к рациональному использованию ресурсов на пред‐
приятии. Только путем применения совокупности рычагов социально‐экономического и ор‐
ганизационного  характера,  их  использования  в  корпоративном  управлении  возможно  соз‐
дать благоприятные условия для повышения интереса работников к внедрению инноваций. 
Механизм стимулирования инновационного труда можно считать эффективным толь‐
ко  в  том  случае,  если  он  включает  в  себя  соответствующие  стимулы,  которые  нацеливают 
работников  всех  структурных подразделений на  систематический и целенаправленный по‐
иск путей улучшения их работы и предприятия в целом, что принесет ощутимые выгоды для 
всех  участников  инновационного  процесса.  Именно  система  стимулов  является  движущей 
силой этого механизма. 




ния  инновационной  деятельности  как  подсистемы  программного  обеспечения  целевой  сис‐
темы управления инновационной деятельностью работающих на уровне производства. Меха‐
низм  стимулирования  инновационного труда  рассматривается  как  набор  взаимосвязанных 




лостным,  но,  при  этом,  обладать  обособленностью  его  составляющих  (элементы,  блоков), 
которые, в то же время, органически дополняют друг друга. 
В‐третьих, в  ходе разработки комплексного механизма стимулирования инноваци‐



















бор  которых  обусловлен  необходимостью  поощрения  персонала  за  инновационные  изме‐
нения на производстве. 













онного  труда  следует  установить  прямую  зависимость дохода  персонала  от  качества  и  ре‐
зультатов  его  деятельности,  результатов  работы  соответствующих  промышленных  и  функ‐




Для достижения  этой цели на предприятиях  (в организациях)  принято использовать 
различные методы стимулирования:  
1)  методы  прямого  стимулирования:  размер  окладов,  надбавок,  бонусы,  награды, 
преимущества,  страхование,  пенсионное  обеспечение  и  др.  Например,  в  компании  «ÌBM» 
система  вознаграждений  ученых  имеет  свои  особенности:  за  выдающиеся  инновации  вы‐
плачивается сумма от 2,5 до 10 тысяч долларов США; за изобретения, которые имеют патен‐
ты, размер вознаграждения до 2,4 тысяч долларов США. В целом ведущие зарубежные кор‐
порации  стремятся  стимулировать  творческую инициативу  сотрудников,  где  размер  возна‐
граждения за внедрение инноваций составляет 10‐15% от заработной платы. 
2) косвенные методы: приобретение акций компаний, членство в научных сообщест‐

















боты,  по  которому  за неделю отрабатывается определенное количество часов  за меньшее 
количество дней; 3) частичная занятость – работа,  связанная с выполнением обязанностей, 
но с меньшими затратами рабочего времени. 
Следует  также  учитывать,  что  несмотря  на  индивидуализацию  творческого  труда, 
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